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ABSTRAK 
 
Kerjasama rondaan mencegah jenayah yang dilaksanakan oleh PDRM dan ATM 
merupakan salah satu langkah dalam Strategi Lautan Biru (Blue Ocean Strategy) 
untuk mengurangkan indeks jenayah bagi memenuhi matlamat bidang keutamaan 
nasional atau yang lebih dikenali sebagai National Keys Result Area (NKRA). 
Kajian yang dilakukan ini adalah untuk melihat pengaruh budaya organisasi dan 
personaliti terhadap konflik kerja yang berlaku semasa kerjasama rondaan ini 
dilaksanakan antara anggota PDRM dan ATM. Responden kajian terdiri daripada 
anggota PDRM dan ATM yang melaksanakan rondaan di 11 buah bandar utama 
yang terpilih di seluruh Malaysia. Oleh kerana PDRM dan ATM merupakan dua 
buah organisasi keselamatan yang berbeza secara prinsipnya dan mempunyai 
budaya organisasi serta personaliti anggota yang berbeza, maka diandaikan 
kerjasama rondaan ini akan menimbulkan konflik. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa sememangnya terdapat perbezaan yang signifikan bagi budaya organisasi 
dan personaliti di antara anggota PDRM dan ATM yang menjelaskan lagi tentang 
perbezaan dua buah organisasi ini terutamanya apabila melibatkan tujuan 
organisasi ini wujud. PDRM yang lebih menumpukan kepada keselamatan dalam 
negara sementara ATM berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara daripada 
ancaman negara lain mempunyai cara latihan dan pembentukan organisasi yang 
berbeza. Walau bagaimanapun perbezaan budaya organisasi dan personaliti antara 
anggota PDRM dan ATM ini tidak sehingga menimbulkan konflik yang serius 
semasa mereka bekerjasama melaksanakan rondaan mencegah jenayah. Ini 
disebabkan oleh terdapat hubungan negatif yang lemah antara budaya organisasi 
dan personaliti terhadap konflik kerja. Ini bermakna jika anggota PDRM atau 
ATM mengamalkan konsep budaya organisasi yang mantap atau dengan tumpuan 
yang lebih serta mempunyai ciri personaliti yang positif maka ianya akan 
mengurangkan konflik kerja yang berlaku. 
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ABSTRACT 
 
Cooperation crime prevention patrols carried out by the police and the ATM is one 
step in the Blue Ocean Strategy to reduce the crime index for meeting the goals of 
national priority areas or better known as the National Keys Result Area (NKRA). 
The research conducted was to determine the influence of organizational culture 
and personality conflicts that occur during collaborative work was conducted 
among members of the patrol police and ATM. Respondents were members of the 
police and the implementing ATM patrols in 11 selected major cities throughout 
Malaysia. As the police and the ATM is two different security organizations in 
principle and have the organizational culture as well as members of different 
personalities, it is assumed these patrols cooperation will result in conflict. The 
results showed that there are indeed significant differences in the organizational 
culture and personality between the police and members of the ATM which 
explains more about the difference these two organizations, especially when it 
comes to the purpose of this organization exists. Police are more focused on 
national security while working ATM to keep our sovereignty from the threat of 
other countries have a way of training and the formation of different organizations. 
However, organizational culture and personality differences between members of 
the police and the ATM were not giving rise to serious conflicts during their 
patrols working to prevent crime. This is due to a weak negative relationship 
between organizational culture and personality to work conflicts. This means that 
if a member of the police or ATM adopt the concept of a strong organizational 
culture or to focus more and have a positive personality trait then it will reduce the 
conflicts of work going on. 
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